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El engrandecimiento de España
La agricultura en las naciones debe ser consi­
derada bajo dos aspectos: esto es, con relación á la 
Prosperidad pública y á la felicidad individual. En 
primero, es innegable que en los grandes y pe­
queños Estados, señaladamente los que, como Es­
taña, gozan de un fértil y extendido territorio, 
^herían mirar la agricultura como la primera 
fuente de su prosperidad, puesto que la población 
y la riqueza son los primeros en sostener el poder 
ílacional y penden más inmediatamente de ella 
que de cualquiera de las demás profesiones lucra­
bas, y aun más que todas juntas.
En el segundo, tampoco se podrá negar que la 
a&ricultura sea el medio más fácil, más seguro y 
^tendido de aumentar el número de los indivi­
duos del Estado y la felicidad particular de cada 
uUo, no sólo por la inmensa suma del trabajo que 
eUa representa y que puede emplear en sus varios 
Vamos y objeto, sino también por el muchísimo 
bbajo que puede proporcionar á las demás profe­
siones qué áe emplean en el beneficio de sus pro­
ductos.
Y si la política en España no absorbiera las 
Energías de los gobiernos y los partidos, y éstos 
v°lviendo á levantar sUs miras á aquel alto y su­
blime objeto que se propuso en los más sabios y 
Crecientes gobiernos de la antigüedad quisieran 
^conocer que la dicha de los pueblos, así como la 
do los individuos, se funda principalmente en las 
Calidades del cuerpo y del espíritu, esto es, en el 
vulory en la virtud de los ciudadanos, también en 
sentido será cierto que la agricultura, madre
u° la inocencia y del honesto trabajo, parienta y 
legada de la sabiduría, es el primer apoyo de la 
^'•erza y esplendor de las naciones.
¿Qué sería de las grandes naciones como Fran­
jé» Alemania, los Estados Unidos del Norte, si no 
üera el desarrollo que los jefes de Estado y go­
znes han dado á la agricultura, como el primer 
*ctor de riqueza y la tranquilidad en las ciudades 
^ Pueblos donde por su excesivo desarrollo van 
^Cs de emigrantes en busca del sustento que la 
btria le niega.
Así como aquellos aumentan y vigorizan sus 
o!)laciones, en España disminuye cada día más 
8u decadencia por culpa de nuestros gober- 
j autes, llegando al extremo de tener que dictar 
^yes que tiendan á evitar la emigración de tantos 
Roeros como huyen de España, al igual que 
b^los hijos que se marchan del regazo de la ma- 
6 Para ir en busca de lo desconocido.
c qué todas estas restricciones, teniendo
1110 tenemos tierras para cultivar, gozando como 
llti aQtos en España de una benignidad de clima y 
^ subsuelo tan fértil que ya quisieran las demás 
Piones poseerlo?
$ la^Ué 86 bocho de aquéllas iniciativas cuando 
Coa Perdida de nuestras colonias, el Gobierno se 
tr^Prometióf bajo las bases de uno de sus minis- 
^ 8 ^ fomentar la riqueza verdadera del país, por 
ai>ri*° *a agrlcultura, dando protección á los 
odores para que pudieran éstos trabajar, 
íi}aab° Bancos que facilitaran los medios pecu- 
O*. de que tan necesitados están los agriculto- 
*VuCatlabzando los ríos, construyendo pantanos?
rae bocho, ni los braceros emigrarían y las 
W laf Que son las más, se les facilitaría la vida y 
HUilidad, y de este bienestar de la masa común
puede resultar fomentar el amor á la patria y al 
gobierno constituido, fuere el que fuere, si daba 
con el verdadero y único camino para la riqueza 
de España como es el de la agricultura.
Los representantes del pueblo que tomen asien­
to en la Cámara, son los llamados á olvidar la po­
lítica personal y apasionamiento de partidos, para 
unirse todos en general y proclamar que la única 
panacea que necesita España es la agricultura y 
con ella se robustecerá el crédito general, la rique­
za en general y el bienestar de la mayoría de los 
españoles.
¡Protección, protección y protección para la 
agricultura!
Fuera la política personal particular y vengan 
todos los que deben á trabajar por el verdadero 
bien general en favor de España y de los espa­
ñoles.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 24 de Abril de 1910.
Dentro de esta semana saldrá de Cádiz, con 
dirección á la República Argentina, la Comitiva 
que ha de representar á España en las fiestas 
del Centenario de la Independencia de aquel Estado 
americano.
Es este un acontecimiento importantísimo y 
transcendental, sobre el que, á mi juicio, no hemos 
fijado toda la atención que merece, y por eso me 
ocupo de él en primer término.
Nosotros, entre los innumerables séquitos de las 
Naciones del mundo, que concurrirán á las fiestas 
conmemorativas, hemos de desempeñar, necesaria­
mente, el primer papel, no solo porque la Misión 
especial española será presidida por S. A. la In­
fanta D.a Isabel, cuya altísima designación cons­
tituye la delicadeza más exquisita y el acto de con­
sideración más grande que el Rey Alfonso XIII 
podía ofrecer en las solemnidades próximas, al 
pueblo del Rio de la Plata, sino por muestra excep­
cional é histórica significación.
Nosotros no vamos allí, como las otras Delega­
ciones, á casa ajena: vamos á nuestro antiguo solar, 
á nuestra propia casa, como va la madre al hogar 
del hijo, que, por el matrimonio, ó por la edad, se 
ha emancipado de su potestad patria.
La Misión especial española ostentará, en el sue­
lo argentino, una ejecutoria, que nadie podría de­
finir ni bosquejar con la hermosura con que la 
trazó el gran Castelar en su Historia del Descubri­
miento de América, de la cual, entre cien que me 
sería dable transcribir, creo oportunísimo, para 
que mejor resalte el concepto indicado, tomar los 
siguientes párrafos:
<Si nosotros reconocemos Que América, señala un 
punto de partida capital en el desarrollo de la Humani­
dad, nuestros hermanos de América están en el caso de 
reconocer que toda la cultura moderna y todo el espíri­
tu vivificador de tal cultura les provino de la gente y de 
la tierra española, quienes hicieron los esfuerzos mayo­
res de voluntad conocidos para descubrirla en bien de la 
especie nuestra toda entera, y emplearon el Siglo de su 
mayor poderío y exhúberancia, iniciándolos en los prin­
cipios de la civilización cristiana>.
< América necesita perder la memoria y el habla para 
perder el recuerdo de nuestro nombre. Todo está en ella
ligado con nosotros. Si quiere elevarse á los orígenes de 
su cultura presente y de su civilización cristiana, tiene 
que tropezar con aquel humilde convento de Fran­
ciscanos, á cuya puerta pedía limosna un hombre que 
comenzaba á entrar en la edad madura, y que, sin em­
bargo, tenia la cabeza cana, la cara arrugada por 
los profundos surcos de la idea y por los sacudimientos 
de la inspiración; astrónomo, poeta, guerrero, orador 
V navegante como los hombres-siglos de aquellas feraces 
edades; desconocido en Italia, desconocido en Ingla­
terra, desconocido en Francia, desconocido en Portu. 
gal, y solo adivinado por la inspiración y audacia de 
núes tra España».
< Por doquier, lo mismo en las costas que en las 
selvas, lo mismo en los campos que en los montes, lo 
mismo en las arenas del mar que en las estrellas del 
cielo, se refleja el sanio nombre de España; y España 
dicen los volcanes y los ventisqueros y los aludes de los 
Andes; España las ondas del Plata y las ondas del Ama­
zonas; España los desiertos de la Tierra Caliente y las 
pintadas selvas del Paraguay; porque el genio de Espa­
ña, extendiéndose allí como las alas del águila sobre su
nido, EMPOLLÓ CON EL CALOS DE SU VIDA LAS NACIONES 
DEL NUEVO MUNDO».
<Ha cbmprendido España que no debe intentar cosa 
ninguna, r.i en sueños, contra la independencia de Amé­
rica) y ha comprendido América que todos los adelantos 
fisiológicos, etyiológicos, científicos, de todas clases, así 
como todos sus intereses continentales, tan varios y 
complejos, la obliga á creerse consustancial con España 
y á tomar como una dilatación de la vida española su 
propia vida en el nuevo Continente».
Es seguro, segurísimo, que el alma bonaerense, 
llena del elevado espíritu que palpita en las líneas 
precedentes, sabrá tributará la Augusta Represen­
tación de España, de esta España que fué la descu­
bridora y la sembradora de todas las grandezas y 
prosperidades que el ya secular Estado ha de mos­




Todo Gobierno, y más si ha surgido, como el 
presente, después de una escisión entre los elemen­
tos dei partido llamado recientemente al ejercicio 
del Poder público, está en situación interina mien­
tras no obtiene el Decreto de disolución de las 
Cortes, que representan la política contraria.
Así le sucedía al Gobierno del Sr. Canalejas; y 
por eso discutían tanto su existencia, presagiándola 
efímera, cuantos habían sido vencidos en la prime­
ra etapa liberal, ó lo que es igual, moretistas, tras­
teros y republicanos. Pero, desde el instante en que 
el famoso Decreto lo publicó la Gaceta, revelador 
de la absoluta conlianza de la Corona en sus actua­
les Consejeros, aquella situación interina, que pudo 
haber sido flor de un día, se ha convertido en defi­
nitiva, firme y duradera.
A tales alturas, nadie niega al ilustre demócrata 
la condición de gobernante por derecho propio y 
con todas las de la ley. Las gentes, salvo muy con­
tadas excepciones, se le han entregado por com­
pleto, y ya no piensan en otra cosa, quienes toda­
vía no están seguros, que en hacer el diablo á 
cuatro para lograr el acta codiciada de una ú otra 
Casa parlamentaria.
En esto de las elecciones hay alguna confusión, 
tal vez á causa de no obedecer la campaña guber-
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namental á un plan de reglas fijas en la depuración 
de loa encasillados, siendo imposible predecir, apro­
ximadamente, la composición del nuevo Par­
lamento.
Lo que sí se vá viendo claro, cada día más claro, 
es la derrota de los republicanos en Madrid, tanto 
por las divisiones intestinas, las ambiciones encon­
tradas y los odios que les corroen, cuanto porque, 
concedida á los taberneros la apertura en domingo 
de sus oficinas, es natural que este gremio, agrade­
cido al gran favor que le otorga el Gobierno, arri­
me á los candidatos ministeriales los 3.000 ó 4.000 
votos de que dispone, haciendo así más crítica la 
situación de los enemigos del Régimen y más pro­
fundo el desaliento que reina en sus filas.
Parece que esto ha escocido mucho á Pablo Igle­
sias, quien según dicen, piensa combatir enérgica­
mente la permisión de apertura tabernaria en la 
llamada Casa del Pueblo, más quizá por la influen­
cia que el hecho ejerza en la lucha republicano-so­
cialista, que por el interés de la clase obrera.
Y digo quizá, recordando que cuando el Gobier­
no conservador decretó el cierre de las tabernas en 
Domingo, y diariamente á la una de la madrugadaf 
y le mantuvo con tesón, medida que mejoró las 
costumbres de los obreros, aumentó los medios 
económicos en los hogares humildes, é hizo dismi­
nuir los delitos de sangre en proporción consola­
dora, el Jefe socialista no pronunció discursos de 
aplauso ni de aliento en favor de resoluciones, cuya 
derogación encuentra ahora tan dañosa.
Mas si esa campaña viene, la inmensa mayoría 
de los ciudadanos, que con tanto gusto vimos las 
reformas costumbristas —digamos culturales y 
moralizadoras— de Maura y Lacierva, nos alegra­
mos mucho de que D. Pablo haga al fin, aunque 
sea movido por apremios de índole electoral, justi­
cia pública, justicia seca, á los hombres de aquel 
gobierno ominoso,
Y tras de ésta, andando el tiempo, vendrán otras.
Castillán.
Un error en la fertilización de las tierras
A los que siguen en la idea de que el empleo del 
superfosfato de cal solamente, es bastante para 
mantener la fertilización de los terrenos de cultivo, 
les puede convenir la lectura del siguiente artículo.
Es ya un principio agronómico indiscutible, el 
que para la nutrición vegetal es necesario que exis­
tan en el terreno en forma asimilable, dósis armó­
nicas de potasa, nitrógeno y ácido fosfórico. Las 
sales potásicas existen en algunas tierras arcillosas 
en cantidades suficientes para muchas cosechas: el 
nitrógeno lo proporcionan en parte las lluvias, la 
nitriticación natural y los estiércoles; el ácido fosfó­
rico no suele incorporarse por acciones naturales 
sino en mínima proporción, y el estiércol es suma­
mente pobre en esa importante substancia; por 
consiguiente, claro es que como dijimos, es indu­
dable que debe escasear en todas las tierras y no 
debe extrañar tampoco que su adición á cualquier 
terreno, produzca un aumento notable de cosecha, 
sea cualquiera también la planta que se cultive.
La presencia del fósforo en el terreno, sea na­
tural ó artificialmente producido, influye de una 
manera prodigiosa en la robustez de las plantas, 
asegura la perfecta granazón de los cereales y la 
cuaja del fruto en los árboles, da resistencia y gro - 
sor extraordinario á las cañas de las gramíneas, 
impidiendo el que se encamen ó tiendan los trigos 
y cebadas, y hasta les hace más sufridos para las 
heladas. También se observa en tierras ricas en 
ácido fosfórico que so adelanta la maduración de 
los frutos, y por consiguiente, la época de su re­
colección.
Pero como para la formación de la materia ve­
getal, han de integrarse entre otros elementos, los 
tres que hemos mencionado, potasio, nitrógeno y 
fósforo, la abundancia ó exceso de uno de ellos, 
sirve de estímulo para que se incorporen y consu­
man mayores cantidades de los otros en todos los 
actos de la nutrición de la planta y en la constitu­
ción de sus tejidos, originando, por consiguiente, 
un empobrecimiento seguro en la fertilidad del 
terreno.
Antes de la adición de superfosfatos á un tierra 
pobre en esa materia, no se produciría más cosecha
que la correspondiente á la cantidad de ácido fos­
fórico que en ella existiera, y aunque de potasa y 
nitrógeno hubiera abundancia, quedarían en gran 
parte como sobrantes para cosechas sucesivas; pero 
al añadir abonos fosfatados, forzamos la nutrición 
de los vegetales, que consumirán al mismo tiempo 
que el ácido fosfórico, cantidades importantes de 
nitrógeno y potasa de las que la tierra había de 
conservar en reserva, y agotadas en varias cose­
chas esas reservas, quedará el terreno en los años 
siguientes con un sobrante de ácido fosfórico y 
escasísimo en compuestos nitrogenados y potásicos 
é incapaz por tanto de poder seguir alimentando á 
las plantas que sobre él traten de cultivarse.
Esa esterilidad producida por el abusivo empleo 
del ácido fosfórico, es la que los agricultores expli­
can diciendo que se han quemado las tierras. Para 
reponer la perdida fertilidad, para corregir el error 
cometido, hay que suspender la adición de super­
fosfatos y hay que enriquecer las tierras con abonos 
potásicos y nitrogenados en altas dosis.
Ahora bien, como el precio de esas materias y 
sobre todo el de la última es bastante elevado, será 
preciso para conseguir la reposición de la fertilidad, 
un desembolso de importancia que sobrepujará 
con mucho exceso á la equivocada economía que 
creía el agricultor obtener empleando el superfos­
fato como único abono.
Pero no otro hay remedio, ni se puede aconsejar 
otro procedimiento; hay que equilibrar la compo­
sición de las otras tierras restableciendo las propor­
ciones armónicas de los alimentos, alteradas por la 
falta de conocimiento de los agricultores; hay que 
adicionar anualmente abonos nitrogenados, pu- 
diendo ser éstos el sulfato amónico ó el nitrato de 
sosa en las primaveras, que por su mayor solubi­
lidad es más activo en su efecto y también conven­
drá en muchos casos el empleo de las sales de 
Sttassfurt; de este modo el funcionamiento de la 
vida vegetal será posible y podrán obtenerse de las 
tierras cosechas remuneradoras.
Más de 50 años llevan fertilizándose muchos 
terrenos de Inglaterra, Francia, Alemania y otras 
naciones con abonos exclusivamente químicos y no 
han llegado aún á quemarse, ni á perder sus facul­
tades productivas, observándose por el contrario, 
según prueban las estadísticas, que las cosechas se 
han duplicado en ese tiempo, lo que demuestra 
que saben usar esas materias fertilizantes y que 
conocen y aplican perfectamente la ley de la res­
titución.
Verificar el cultivo la fertilización de otra mane­
ra, es establecer un funesto sistema de rapiña, que 
podrá ser beneficioso al colono ó arrendatario de 
las tierras, que con deplorable egoísmo pensará 
abandonarlas á su dueño después de haber consu­
mido en unos cuantos años la fertilidad que 
poseían. No puede ni debe consentirse la práctica 
de ese erróneo procedimiento, pues de seguir así, se 
produciría en España el empobrecimiento y esteri­
lidad de los terrenos y, como consecuencia, la ruina 
de la agricultura y de los agricultores.
Sirvan estas ligeras pero exactas apreciaciones y 
modestos pero enérgicos consejos, como saludable 
advertencia á los agricultores que van descamina - 
dos en sus prácticas y consideren que ellos serán 
los primeros en sufrir las consecuencias de su la­
mentable error.
E. de la Villa.
destinos y empleos, prometiendo construir edih' 
oios públicos y diciendo que el colmo de sus de- 
seos es el bien del elector, poniendo en juego en 
beneficio de sus intereses, sus conocimientos, 8Ü 
servicios y todos sus desvelos.
Como el fin es vencer, en elecciones todos loa 
medios son buenos y conseguido el éxito, lod0 
menos es el procedimiento; que no se tiene prest1- 
gio en el distrito por ser cunero ó que se perdió n° 
siéndolo por descuido en su gestión, pues se pide 
el voto en nombre del credo político, ó se obtiene 
que le recomiende el gobierno y los influentes del 
mismo, que con esto no se consiguen los deseos 
del que quiere ser elegido, pues el presidente del 
concejo recibe un oficio del gobierno civil sobr^ 
servicios incumplidos que exijen verle; que no se 
vence por este medio, pues se prometen bienes sin 
cuento que después no se cumplen ó expediente9 
que luego son ilusorios; que no obtienen eco estos 
medios que ae inquiere quien ó quienes tienen c°' 
nocimiento con el elector y quien ó quienes puede0 
comprometerle y sin con todo no se consigue 
voto ó los votos del censo del pueblo, pues el 
oro, es poderoso elemento y el duro y el bille10' 
vence muchos díscolos, decide no pocos indecisos 
y destruye infinitos compromisos. Quien puede 
con uno solo de estos medios vencer, mejor, per° 
no se detiene en ninguno si le son precisos todos- 
En elecciones, los elegidos son como el prese0' 
te, el pretérito y el futuro, constituyen, tiernp°d 






Se publicó el decreto de disolución; el ministro 
Merino, es como el sumo pontífice de este movi­
miento, especie de omnipotente, de Dios, que 
con pocos ó muchos votos, mejor ó peor 
distribuidos, sin presiones, sin expedientes, sin 
suspensiones, no permitiendo el empleo del dinero 
y con mucho orden como quien quiere cumplir 
sus deberes cívicos, si hemos de creerlo, es quien 
convierte el polvo, el no ser, ó lo que es lo mismo 
unos nombres escogidos, en un nuevo mundo po­
lítico.
Los trenes, los coches, todos los medios de lo­
comoción, puestos en movimiento, por los que 
quieren ser elegidos, por los propuestos, por los 
electores ó por los impuestos por el gobierno, reco­
rren los distritos y circunscripciones, ofreciendo
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAFI^^
LOS HUEVEROS TRAPALONES
Hace unos días, entre dos luces
Y en la taberna de Melitón,
Bebiendo estaban dos andaluces 
Que eran hueveros de profesión.
Ambos hablaban de sus gallinas.
¡Lo que mintieron! ¡Valiente par!
¡Cuántos embustes! ¡Qué de pamplinas
Y qué manera de exagerar!
—Tengo doscientas en mis corrales 
(Dijo uno de ellos en andaluz),
Y ponen huevos tan colosales 
Que casi todos son de avestruz.
—¿Gordos?.... ¡las mías! Y esto no es b° a 
(Le dijo el otro), pues nunca ves 
Que una gallina los ponga sola;
Pa echar ca huevo se asocian tres. 
También las mías, ¡animalitos!
Los ponen gordos, pero es verdad 
Que á más de gordos los ponen fritos. 
¡Mira si tienen habilidad!
—Yo, en cambio, en casa tengo noventa 
Todas me adoran como á su dios,
Y cuando huelen que hay mucha venta 
Ponen los huevos de dos en dos.
¡Y á tí te duran! Los de las mías 
(Repuso el otro) siempre están bien;
Y si alguien teme que llevan días,
En las banastas del almacén.
Responden ellos de su frescura,
Porque en un lado del cascarón 
Sacan impresa con tinta obscura
La fecha en que hacen su aparición.
—¿El día sólo? ¡Valiente guasa!
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(Dijo el primero), ¡Bien poco es, 
Puesto que sacan los de mi casa 
Grabado el día, grabado el mes,
Y adepiás sacan con tinta china
Y en treglidiomás, cori gran primor, 
Toda la historia dé la gallina
Que los expulsa de su interior.—
En^fíu, picados los dos guasones,
Se le ocurrieron á cada cual 
Desatinadas ponderaciones 
Sobre los bichos de su corral,
Hasta que el dueño de la taberna,
Que los oía con atención 
Dijo:—Señores, ¿va á ser eterna 
Tan infundiosa conversación?
Basta de elogios á esas gallinas 
Pues nada valen, ¡qué han de valer!
¡Las que yo crío sí que son finas!
Giras como ellas no puede haber.
¿Vender los huevos sabeil que quiero? 
Pues para ahorrarte trabajo tal,
Ponen su importe,—¿Cómo?—En dinero: 
Én vez de un huero ponen un real.
Y el corral tengo como una balsa 
De aceite, puesto que saben bien 
Que si me ponen moneda falsa 
Van derechitas á la sartén.—
No rechistaron los embusteros,
Y me hizo aquello thl impresión 
Que aunque transcurran años enteros 
No he de olvidarme de los hueveros
De la taberna de Melitón.
Juan Pérez Zúfliga.
Los Médicos y las elecciones
Con guato y porque nos parece de justicia pu­
blicamos el siguiente B. L. M. que se nos remite 
para su inserción.
EL PRESIDENTE
de la Asociación de Médicos Titulares del partido de Boa
B. L. M.
al 8r. Director de La Voz de Peñafiel y tiene el
honor de manifestarle que esta Asociación de Mé­
dicos titulares en Asamblea de distrito celebrada 
ayer, acordó por unanimidad dirigirse al Candida­
to á la Diputación á Córtes por este partido Don 
Santos Arias de Miranda, solicitando que inicie ó 
apoye en su día en el Congreso de los Diputados 
la promulgación de una ley de Sanidad en la que 
Procurando que la salud pública esté en harmo­
nía con los adelantos cientííicos, se establezca 
que los Médicos titulares son funcionarios de Es­
tado, por él pagado, « separados por él mediante 
Qxpediente justificativo, con Retribución decorosa 
y con independencia suíiciente para ejercer con 
dignidad la profesión y que este acuerdóse publi­
que en el periódico regional que usted tan digna­
mente dirige, por lo que le anticipa las gracias en 
8u nombre y en el de todos estos asociados.
Pedro Sainz López,
Aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle la 
9uguridad de su más distinguida consideración. 
Nava de Boa 27 de Abril de 1910.
mame! ns..d'im •• •; eup, .--i
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La lacha electoral
Agena esta publicación á toda contienda políti­
ca, los deberes del periodista obligan en ciertos 
momentos á tener que ocuparse de los grandes 
acontecimientos y doblemente cuando de ellos se 
deducen grandes enseñanzas.
La lección que los últimos acontecimientos elec­
torales han recibido los agricultores, es por sí de 
tal importancia que si se aprovechara bien, sería 
suíiciente para poner íin de una vez á esas luchas y 
contiendas vecinales que son la causa de que los 
pueblos arrastren una veda de pasiones y enconos 
y se oponga al desarrollo de su cultura y riqueza; 
lucha fraticida, que encienden, animan y sostienen 
políticos desaprensivos, para quienes la tranquili­
dad de los pueblos es indiferente, pues lo que les 
importa, es tenerles como instrumento manejable á 
sus lines.
Aún cuando nosotros éramos de los que cree­
mos se llegaría á terminar por el artículo 29; los 
aprestos para lá lucha por unos y por otros bandos, 
el carácter apasionadísimo que había tomado, nos 
hicieron dudar y bien creíamos que íbamos á asis­
tir á una batalla ruda de la que quedarían grandes 
resentimientos que contribuirían á aumentar el es- 
tado,de intranquilidad que dejaron las elecciones 
anteriores.
Afortunadamente para todos no ha sido así, 
Pero ¿qué causa tan poderosa ha influido para que 
uno de los partido que hacía alarde de la seguridad 
de la victoria, partido robusto, bien organizado, 
con un Jefe muy perito en estas luchas, haya capi­
tulado en tales condiciones y se haya rendido casi 
á discrección? Esta es la pregunta'que oímos por 
todas partes, y sobre la que se hacen muchos co­
mentarios.
El Jefe del partido, liberalMoretista tenía nu­
merosas huesees bien disciplinadas y aguerridas, y 
sin embargo no se atrevió á ir á la lucha, lucha que 
con arrogancia y tesón siguen sus amigos, porque 
veían el triunfo seguro; y ésto, un hombre de la 
altura y de las condiciones de D. Santiago Alba.no 
pudo hacerlo sin que pesaran en su ánimo razones 
muy poderosas.
La causa de la retirada no pudo ser otra que la 
conducta de sus amigos para con los adversarios y 
las alianzas que su Jefe el Sr. Moret, había pactado 
al subir al poder con las izquierdas radicales, con 
los Jefes del movimiento revolucionario, con algu­
nos de aquellos á quienes la opinión señala como 
los directores de los sucesos de Barcelona y de la 
política anticatólica.
No hay que dudar que ese cambio de Alcaldes, 
suspensión y procesamiento de Concejales y otras 
muchas arbitrariedades cometidas por sus amigos, 
han creado un estado de opinión que protesta 
enérgicamente, porque ve esa conducta, el imperio 
de los atrevidos, contra los que quieren la política 
pácítica y noble.
Y que los radicalismos del Sr. Moret, engañado 
por el trust y el bloque antirreligioso le llevaron 
á aquella mortal caída, ha sido otra causa poderosa 
de la derrota de los aliados en esta provincia, lo 
prueba el gran movimiento de protesta que contra 
¡a enseñanza láica se levantó aquí cómo en toda 
España y por la que los elementos católicos mu­
chos y muy valiosos en toda ella,emprendieron una 
enérgica y viril campaña, trabajando con un ardor 
y celo poco común y se les veía de día en día avan­
zar en el terreno enemigo conquistando nuevas 
posiciones. La victoria en su mayor parte fué debi­
da á los elementos católicos como así lo reconocen 
los mismos candidatos triunfantes.
También hubo de influir en el resultado de la 
lucha, la actitud del Gobierno, favoreciendo la 
candidatura ministerial, pues todo el mundo sabe 
lo que pisa en una elección el manubrio electoral 
bien manejado; manubrio, que todavía estaba 
engrasado desde las anteriores elecciones y que 
funciona con el orden y la precisión conque quiere 
el que le toca. Hemos sido testigos en otras luchas 
de lo que puede el favor oficial y ya sabemos que
por desgracia no solo en España sino en todas las 
naciones la pureza del sufragio es letra muerta, 
pues con excepción de algunos distritos sale el que 
está encasillado y los Gobiernos sean loa que quie­
ran, siempre llevan mayoría.
Y para que vean nuestros lectores como cam­
bian las personas y lo que son las miserias huma­
nas, referiremos un hecho de que fuimos testigos 
presenciales.
Almorzaba el Sr. Alba en el Hotel de Francia 
en una mesa frente á la cual almorzábamos unos 
cuantos amigos y nos llamó la atención que se 
encontrara solo con sus hermanos políticos y su 
Secretario el Sr. Stampa, y según nos dijo termi­
nado el almuerzo salía para el Pirineo. Otras veces 
y en circunstancias iguales, el amplio comedor del 
Hotel era pequeño para el gran número de corre­
ligionarios y amigos que le acompañaba, al ex­
tremo de tener muchos de los huéspedes que có­
rner en la antesala y en sus habitaciones, y en este 
día solo destilaba para despedirle alguno que otro 
de sus más significados amigos. En cambio las ca­
sas de los otros diputados estaban llenas de gente 
que se disputaban el felicitarles.
Quisiéramos que esta elección sirviera de lec­
ción para todos; á los políticos para que se inspi­
ren bien en las ideas en los sentimientos de sus 
distritos; y á los electores, para que no se dejen 
arrastrar de las prediscusiones y vean que tal 
como hoy está el sufragio, uo ha de ser su volun­
tad, sino la del que manda y por último que se 
unan y destierren de los pueblos esa mala semilla 
que es la cizaña que mata los grandes v nobles 
sentimientos.
No hemos de terminar sin expresar la satisfac - 
ción con que se recibió en este distrito la noticia de 
que no había elecciones, porque muchos se libra­
ban de compromisos, otros no les convenía la lu­
cha y todos porque de esta manera nuestra feria 
que por esta causa habría de estar desanimada, 
promete ser concurrida y al íin el provecho que en 
la villa queda, seguramente no se le hubieran 




Por contrato con el acreditado Relojero 
de esta villa D. Celestino de Juana; los subs­
criptores á este semanario por un año, y tan 
solo por siete pesetas, recibirán el periódico 
y un magnífico Reloj RüSKOF con tapas 
de acero.
Además tienen derecho á un descuento 
de cinco por ciento en el importe de las 
composturas, y objetos de bisutería, quinca­
lla ú óptica que compren en su casa.
Es requisito indispensable la presenta­
ción del recibo que acredite estar al corrien­
te de la subscripción.
Ama de Cría para su casa, casada, de 30 años de 
edad, leche de siete meses dirigirse á Emeteria Her­
nando García, Peñafiel.
Ama de Cría para su casa, de 34 años de edad, 
leche de dos meses, dirigirse á Paula Sauz, Pe- 
ñaíiel.
Tubería y accesorios de todas clases para agua, 
gas y vapor.
Gartéiz Hermanos Yermo y Compañía
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 8
valLadolid
Antes de comprar visitad las 2 impór 
tantes casas en Valladolid
Ürueña y García
Duque de la Victoria, num. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
LA VOZ DE PEÑAFIEL





Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscopo, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, ClMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y para 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos .
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
uo hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
-.enotqno. Para vestir con elegancia y economía
HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembtradonas Hoosiei*«Gai?teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
___ de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: I j Depósito en Rioseco:




Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santo venia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 




Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MUS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÍ01855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta grata1 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.-!
PRECIOS ECONÓMICOS y




Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especia*
A L F A R O (Rioja)
CEPAS AMERICANAS.-150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES. —Consúltese el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones Pa




Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de primer* 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confección*
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARTEDA1^
1 _________ ¡-a da
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y n 11 '^yys»9, 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por ^eíeCntftbleS 
llama la atención de los señores propietarios para „que no incurran en Ia111 
equivocaciones ai hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAM
